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2009.8.3Mon 快晴 29.2 60.2 S 2.0 9:10 KaretTengsin SahidjayaHotel 86.5 2 44
2009.8.3Mon 快晴 31.6 46.2 C 9:27 KebonSirih KebonKacang M.H.Thamnn 97.0
2009.8.3Mon 快晴 42.5 W 1.2 9:53 KebonSirih 環境掲示前 107.5
2009.8.3Mon 快晴～薄曇 30.8 44.5 S 2.7 10:05 Gamoir 独立記念塔 北 83.3
2009.8.3Mon 快晴 31.1 43.5 E 1.8 10:30 Gamoir 独立記念塔 88.5
2009.8.3Mon 快晴～霞 29.1 47.4  11:01 Gamoir 独立記念塔 上 79.0
2009.8.3Mon 快晴～霞 31.0 36.9 S 2.3 11:21 Gamoir Gambir駅 65.5
2009.8.3Mon 快晴～霞 35.1 39.4 SW 1.6 11:46 PetojoSelatan 裁判所前 74.5
2009.8.3Mon 快晴 33.5 39.6 E 0.9 12:10 TanahSereal 旧国立古文書館現博物館前 66.0 4 99
2009.8.3Mon 快晴 33.0 43.7 SE 3.6 13:50 Ancol 港（国内線） 147.0
2009.8.3Mon 快晴 32.8 53.9 W 1.7 14:10 Ancol Hailai 50.5
2009.8.3Mon 快晴 32.7 46.9 SE 2.2 14:30 Ancol PasirPutihRaya PasirPutih2 58.5
2009.8.3Mon 快晴～霞 31.1 59.2 N 3.2 15:30 TanjungPriok BPPPort 137.0
2009.8.3Mon 快晴 31.4 45.8 E 1.6 16:05 SunterAgung DanauSunterSelatan 63.5
2009.8.3Mon 快晴 30.5 48.8 NE 3.0 16:15 KebunKosong PompaSunterSelatan前 32.5 1 18
2009.8.3Mon 快晴 30.3 51.3 EES 1.0 17:15 Manggarai Manggarai駅前 52.0
2009.8.3Mon 快晴 29.8 56.0 E 1.7 17:35 Setiabudi Graunggung Clmahi 65.0
2009.8.3Mon 快晴 28.8 51.8 C 17:55 KaretTengsin SahidjayaHotel 70.5
2009.8.4Tue 快晴 28.6 66.0 C 9:27 KaretTengsin SahidjayaHotel 119.5 2 54
2009.8.4Tue 快晴 30.3 53.9 E 0.8 9:45 Kuningan Casabianca H.RangkayoRasmaSaid 124.0 2 56
2009.8.4Tue 快晴 31.9 EES 1.8 10:10 RawaBunga BekasiBaratRaya May.JendDlPanjaitan 102.7 3 79
2009.8.4Tue 快晴～薄曇 32.3 49.8 C 10:25 CempakaPutihTimur Pemuda JendA.Yani 108.0 3 75
2009.8.4Tue 快晴 31.9 47.5 SW 0.8 10:35 KelapaGadingBarat PerintisKemerddeKaan BukitGradkingRayaBoulevard 135.0 3 79
2009.8.4Tue 快晴 33.7 46.4 E 1.7 10:55 PegangsaanDua Komp.Bermis 132.7 4 99
2009.8.4Tue 快晴 33.6 42.4 C 11:00 PegangsaanDua PerintisKemerdekaan BekasiRaya 105.5 5 119
2009.8.4Tue 快晴 34.4 47.0 C 11:28 Jati Velodrome PausVeldrome 123.5 4 111
2009.8.4Tue 快晴 36.0 41.8 NW 2.5 11:45 Jatinegara PasarKlender 121.0 5 128
2009.8.4Tue 快晴 33.4 44.1 NW 1.1 12:05 CipinangCempedak JenderalBasukiRachmatIr.WijotoWiyono 73.5
2009.8.4Tue 薄曇 31.7 49.0 C 12:25 KebonPala AngkasaVenus HalimPerdanaKusuma 116.0
2009.8.4Tue 曇り 32.3 50.0 W 0.4 12:40 Bentengan KerjaBakit KerjaBakit 68.0
2009.8.4Tue 薄曇 32.0 50.8 E 0.7 12:53 KebonPala LetJendM.T.Haryono Ir.WijotoWiyono 56.0
2009.8.4Tue 薄曇 31.6 51.1 C 13:05 RumahSusun LetJendM.T.Haryono Ottordinata 56.0
2009.8.4Tue 薄曇～晴れ 33.1 49.7 E 0.4 14:35 Bidakara TuguPancoran 87.0 2 61
2009.8.4Tue 薄曇 32.8 53.2 N 1.2 14:50 VilaKemangHijau Durenbangka MampangPrapatan 74.5 2 56
2009.8.4Tue 薄曇 31.6 58.0 NW 1.4 15:10 CilandakTimur OuterRingRoad TamanMargasatwa 64.0 1 18
2009.8.4Tue 薄曇 31.1 58.3 E 1.4 15:30 JatiPadang OuterRingRoad BambuRaya 146.0
2009.8.4Tue 薄曇 33.0 52.2 NE 1.0 15:46 CilandakBarat OuterRingRoad PangeranAntasari 141.0
2009.8.4Tue 薄曇 31.9 50.8 SE 1.9 16:05 PondokIndah MargaGuna OuterRingRoad 39.5
2009.8.4Tue 薄曇 31.3 58.0 S 1.9 16:25 PondokIndah MargaGuna MetroPondakIndah 87.0
2009.8.4Tue 薄曇 30.2 54.7 C 16:55 KemangJaya AbdulMadldKemangSelKemangSelatan 113.5
2009.8.4Tue 薄曇 30.1 57.2 E 1.6 17:16 KramatPela BlokM BusTerminal 189.0
2009.8.4Tue 薄曇 30.1 57.5 W 2.6 17:30 KramatPela BlokM 80.0
2009.8.4Tue 薄曇 29.3 60.5 NE 1.2 17:40 KubayoranBaru Pakubuwono Sisingamangaraia 92.0
2009.8.4Tue 薄曇 29.5 61.9 C 17:55 Senayan SenayanSportsComplex北辺 73.0
2009.8.4Tue 薄曇 28.2 66.6 C 18:15 Senayan TheSultanHotel 59.0
2009.8.5Wed 快晴 27.5 70.5 ENE 0.8 9:10 KaretTengsin SahidjayaHotel 77.5 2 49
2009.8.5Wed 快晴 31.7 56.0 NW 0.5 9:45 RoaMalaka Jakarta駅前 87.5
2009.8.5Wed 快晴 31.1 57.2 N 2.1 10:10 CarinaSayang PluitSelatan PluitPutera 84.5 4 100
2009.8.5Wed 快晴 34.2 47.8 SW 0.5 10:25 Pejagalan PangeranTubagusAngke JembatanDua 82.0 5 113
2009.8.5Wed 快晴 34.2 45.9 N 2.4 10:35 Grogot Dr.MuwardiDanamon StriaRaya 106.0 4 90
2009.8.5Wed 快晴 32.5 52.0 NW 0.6 11:05 KotaBambu KemanggisanUtama GrogolCawangTolRoad 66.5 4 106
2009.8.5Wed 快晴 32.6 50.0 NW 2.2 11:28 Petamburan KantorBPK 68.0
2009.8.5Wed 快晴 32.7 49.6 NW 0.5 11:34 Semanggi JenderalSudirman GrogolCawangTolRoad 83.7







































































































































2009.9.4 Fri 23:49 QuanHoanKiem HoaBinhHotel#122 180.0
2009.9.4 Fri 23:55 QuanHoanKiem HoaBinhHotel#122window 175.0
2009.9.5 Sat 晴れ 30.2 85.6 NW 1.1 8:35 QuanHoanKiem HoaBinhHotel LyThudngKiet PhoNgoQuyen 170.0
2009.9.5 Sat 快晴 31.4 70.3 SSE 0.9 9:30 QuanLongBien NguyenVanCu DeGiaThuong 93.0 6 145
2009.9.5 Sat 快晴 34.1 59.8 C 9:42 QuanHoanKiem NguyenVanCu NguyenTuGlan 84.0 6 150
2009.9.5 Sat 晴れ 34.9 57.7 SSW 1.5 9:48 QuanHoanKiem PhoHangKhoai TranNhatDuat 95.0
2009.9.5 Sat 快晴 33.8 64.8 C 9:52 QuanHoanKiem DuongYenPhu PhoNghtaDung 184.0
2009.9.5 Sat 快晴 34.1 64.1 C 10:00 QuanTayHo DuongYenPhu DuongThanhNien 149.0 4 108
2009.9.5 Sat 晴れ 33.1 64.9 C 10:05 QuanTayHo ChuaTranQoc 159.0
2009.9.5 Sat 晴れ 34.1 65.8 C 10:12 QuanTayHo DuongThuyKhue DuongThanhNien 139.5
2009.9.5 Sat 晴れ，少し煙っている 32.6 65.0 C 10:20 QuanBaDinh DuongHoangHoaTham PhoNgch 123.5 4 93
2009.9.5 Sat 快晴 34.6 66.2 C 10:46 QuanTayHo DuongThuyKhue DuongBuoi 213.5 6 145
2009.9.5 Sat 晴れ 33.8 62.3 C 10:55 QuanBaDinh PhoDoiCan DuongBuoi 126.0 4 106
2009.9.5 Sat 薄曇 33.6 59.3 C 11:05 QuanBaDinh PhoKimMa DuongBuoi 81.0
2009.9.5 Sat 薄曇 34.3 59.0 C 11:14 QuanDongDa DuongLang NguyenChiThanh 99.5
2009.9.5 Sat 曇り 33.5 59.7 WSW 2.3 11:18 QuanDongDa HuynhThucKhang NguyenChiThanh 74.5
2009.9.5 Sat 晴れ 34.1 57.2 C 11:23 QuanDongDa DuongLaThanh NguyenChiThanh 75.0 5 118
2009.9.5 Sat 晴れ 34.1 54.6 N 2.2 11:29 QuanBaDinh PhoKimMa NguyenChiThanh 62.5
2009.9.5 Sat 晴れ 34.4 57.5 MW 0.7 11:36 QuanBaDinh PhoDoiCan PhoLieuGiai 74.5 5 128
2009.9.5 Sat 薄曇 34.2 57.6 C 11:40 QuanBaDinh DuongHoangHoaTham PhoLieuGiai 63.0
2009.9.5 Sat 薄曇 33.3 56.7 WNW 1.2 11:50 QuanBaDinh PhoKimMa PhoNuiTrue 66.0
2009.9.5 Sat 晴れ 33.6 60.0 C 13:12 QuanBaDinh PhoKimMa PhoGiagnVo 64.0 4 90
2009.9.5 Sat 晴れ 33.8 55.1 C 13:20 QuanBaDinh DuongLaThanh PhoGiagnVo 52.0 4 94
2009.9.5 Sat 薄曇 33.7 53.6 N 0.6 13:27 QuanDongDa PhoThaiHa PhoLangHa 45.5
2009.9.5 Sat 薄曇 34.1 54.8 E 1.4 13:32 QuanDongDa DuongLang PhoLangHa 59.0 3 81
2009.9.5 Sat 薄曇 35.5 53.4 C 13:40 QuanDongDa NgaTuSo DuongTruongChinh PhoTaySon 50.5
2009.9.5 Sat 晴れ 34.5 52.4 SW 1.7 13:50 QuanDongDa DuongTruongChinh TonThatTung 39.7 4 88
2009.9.5 Sat 晴れ 35.3 52.4 SW 0.4 14:00 QuanDongDa DoLaThanh PhamNgocThach 101.0
2009.9.5 Sat 晴れ 33.9 54.5 SE 1.7 14:07 QuanDongDa DuongChuaBoc PhamNgocThach 43.0 4 90
2009.9.5 Sat 晴れ 36.0 52.3 C 14:13 QuanDongDa DuongChuaBoc PhoTaySon 45.0
2009.9.5 Sat 晴れ 35.2 52.2 C 14:20 QuanDongDa DuongLaThanh TonDucThang 95.0
2009.9.5 Sat 晴れ 33.6 52.9 C 14:27 QuanDongDa PhoNguyenThat TonDucThang 43.5
2009.9.5 Sat 晴れ 33.7 52.6 C 14:35 QuanDongDa PhoNguyenThat DuongLeDuan 34.5
2009.9.5 Sat 晴れ 34.1 57.2 SW 1.8 14:40 QuanDongDa GaHaNoi PhoTran DuongLeDuan 37.5
2009.9.5 Sat 晴れ 35.6 51.9 C 14:47 QuanDongDa PhoKhamThien DuongLeDuan 54.0
2009.9.5 Sat 晴れ 36.3 51.9 SSW 0.5 15:00 QuanDongDa DuongTruongChinh DuongGiaiPhong 57.3
2009.9.5 Sat 晴れ 35.1 56.7 W 1.9 15:07 QuanHaiBaTrung DuongDaiCoViet DuongGiaiPhong 58.0
2009.9.5 Sat 晴れ 33.2 66.7 C 15:40 QuanHaiBaTrung PhoTranKhatChan PhoBachMai 66.0 2 46
2009.9.5 Sat 晴れ 34.2 61.8 C 15:50 QuanHaiBaTrung PhoTranKhatChan PhoKimNguu 50.0
2009.9.5 Sat 晴れ 33.4 61.5 S 2.5 15:56 QuanHaiBaTrung PhoLacTrung PhoKimNguu 58.0
2009.9.5 Sat 晴れ 33.6 62.1 C 16:04 QuanHaiBaTrung PhoMinhKhai PhoKimNguu 61.5
2009.9.5 Sat 晴れ 34.1 58.6 C 16:12 QuanHaiBaTrung PhoMinhKhai PhoBachMai 50.0
2009.9.5 Sat 薄曇 34.7 60.5 C 16:20 QuanHaiBaTrung PhoThanhNhan PhoBachMai 60.5
2009.9.5 Sat 薄曇 33.2 62.7 C 16:34 QuanHoanKiem HanThuyen PhoLoDuc 77.0
2009.9.5 Sat 薄曇 32.1 66.6 W 1.2 16:36 QuanHoanKiem PhoLyThungKiet PhoLaThanhTong 94.0
2009.9.5 Sat 22:57 QuanHoanKiem HoaBinhHotel#122 43.0
2009.9.5 Sat 23:57 QuanHoanKiem HoaBinhHotel#122window 44.0
2009.9.6 Sun 晴れ 30.8 77.6 ES 1.7 9:00 QuanHoanKiem HoaBinhHotel LyThudngKiet PhoNgoQuyen 80.0
2009.9.6 Sun 晴れ 32.5 78.5 C 9:43 QuanCauGiay HoangQuocViet NguyenVanHuyen 102.5 4 111
2009.9.6 Sun 薄曇 32.8 70.3 C 9:55 QuanCauGiay HoangQuocViet NguyenPhongSac 81.5
2009.9.6 Sun 晴れ 35.0 67.2 C 10:03 QuanCauGiay HoangQuocViet HungPhamVan 80.5
2009.9.6 Sun 晴れ 35.1 62.4 NW 0.9 10:12 QuanCauGiay DuongXuanThuy HungPhamVan 116.5
2009.9.6 Sun 薄曇 34.2 59.9 C 10:20 QuanCauGiay YenHoaDaiMo DuongPhamHung 161.5
2009.9.6 Sun 晴れ 32.9 66.2 C 10:30 QuanCauGiay DuongXuanThuy NguyenPhongSac 70.5
2009.9.6 Sun 薄曇 33.6 64.9 C 10:40 QuanCauGiay CauGiay NguyenVanHuyen 71.5
2009.9.6 Sun 薄曇 32.8 69.2 C 10:56 QuanThanhXuan HoangDaoThuy TranDuyHung 104.0
2009.9.6 Sun 薄曇 32.0 62.9 NW 1.3 11:03 QuanThanhXuan HoangDaoThuy DuongLeVanLuong 74.3
2009.9.6 Sun 薄曇 32.4 66.9 C 11:10 QuanThanhXuan DuongLangHoaLac DuongPhamHung 86.0
2009.9.6 Sun 薄曇 32.8 64.5 C 11:18 QuanThanhXuan DuongKhuatDuy DuongLeVanLuong 128.5
2009.9.6 Sun 曇り 33.5 60.6 C 11:28 QuanThanhXuan DuongKhuatDuy NguyenTrai 118.0
2009.9.6 Sun 曇り 33.5 63.8 C 11:45 QuanThanhXuan underconstruction NguyenTrai 78.0
2009.9.6 Sun 曇り 32.2 70.2 NW 0.7 13:15 QuanHaDong Duong195 NguyenKhuyen 70.0 2 45
2009.9.6 Sun 晴れ 32.5 66.4 C 13:28 QuanHaDong VanPhuc 100.5
2009.9.6 Sun 晴れ 32.4 64.0 C 15:57 QuanHoanKiem HoaBinhHotel 52.5
2009.9.6 Sun 23:41 QuanHoanKiem HoaBinhHotel#122 31.0
2009.9.6 Sun 23:47 QuanHoanKiem HoaBinhHotel#122window 34.0
2009.9.7 Mon 晴れ 29.3 81.3 N 1.7 9:00 QuanHoanKiem HoaBinhHotel LyThudngKiet PhoNgoQuyen 93.0 3 67
2009.9.7 Mon 薄曇 30.3 80.4 C 9:37 QuanHoangMai KimDong DuongGiaiPhong 42.3
2009.9.7 Mon 晴れ 34.1 65.6 C 9:48 QuanHoangMai DuongPhapVan DuongGiaiPhong 137.7
2009.9.7 Mon 晴れ 34.3 61.3 C 10:10 QuanHoangMai DuongPhapVan TamTrinh 210.0
2009.9.7 Mon 晴れ 33.1 62.0 C 10:20 QuanHoangMai PhoHanhDung TamTrinh 75.0
2009.9.7 Mon 晴れ 33.5 65.8 C 10:37 QuanHaiBaTrung MinhKha MacThiBudi 193.0
2009.9.7 Mon 晴れ 36.9 54.2 C 10:50 QuanHaiBaTrung MinhKha DuDuongNguyenKhoai 67.5
2009.9.7 Mon 晴れ 36.4 49.8 C 11:02 QuanHaiBaTrung LangYen DuDuongNguyenKhoai 61.5
2009.9.7 Mon 晴れ 34.8 56.0 C 11:08 QuanHaiBaTrung TranHungDpo TranKhanh 65.5
2009.9.7 Mon 曇り 32.2 66.5 C 11:18 QuanHoanKiem DuongDo DuongBach 57.5
2009.9.7 Mon 晴れ 33.1 63.6 C 11:32 QuanHoanKiem LeThaiTo LuocVanCan 41.0
2009.9.7 Mon 晴れ 32.7 63.1 C 11:40 QuanHoanKiem TrangThiHKhay DinhTien 66.3 4 110
2009.9.7 Mon 晴れ 34.7 66.3 C 11:45 QuanHoanKiem LyThurangKiet TrungQuang 60.0





















































































































Cities CO NOx Lead SPM SO2 O3
OECD
London B A A A A A
LosAngeles B B A B A C
NewYork B A A A A B
Tokyo A A A A A C
EastAsia
Seoul B A B C C A
Beijing  A A C C B
Jakarta B B B C A B
Bangkok B A A C A B
Manila   B C A B
SouthAsia
Karachi B  C C B 
Mumbai B A B C A 
Delhi B A B C B 
LatinAmerica
Lima A B B C A A
MexicoCity B B B C A C
SaoPaulo B B A C A C
BuenosAires B A A B  
RiodeJaneiro B B A C A B
CentralAsia,Africa,Europe
Tehran C B C C B B
Cairo B B B C C 
Lagos C  B B A 










































































































1hour 0.04ppm 900 900 0.5
24hours 0.1ppm 260 365 0.3 20
1year 60 60
NO2













1year 1 0.005 0.5
CO
1hour 26,000 30,000 40.0 30,000
8hours 20ppm 10.0 10,000
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（なかやま えいこ 環境デザイン学科）
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